


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  4）　大学の自治については，寺崎昌男『増補版 日本における大学自治制度の成立』，評論社，2000年
を参照。





























 16）　高根義人「大学制度管見」（明治文化資料叢書刊行会編『明治文化資料叢書 第８巻 教育編』，風
間書房，1961年，254ページ）。「大学制度管見」の初出（『内外論叢』に掲載）は，1902（明治 35）
年 10月である。







































 36）　八木繁樹『増補改訂版 報徳運動 100年のあゆみ』，緑蔭書房，1987年，1036～46ページ。
 37）　「時事彙報」欄（『教育時論』，812号，明治 40年 11月５日）。
 38）　「岡田総長の方針」（京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 資料編２』，京都大学教育研
究振興財団，2000年，221ページ）。


































































































 78）　「時事彙報」（『教育時論』，第 836号，明治 41年３月 25日）。















 88）　西田幾多郎「明治四十一年五月三十一日 田部隆次宛」（『西田幾多郎全集』，第 18巻，岩波書店，







































































Kyoto Imperial University and Houtokuism
― Through the Retirement of Ryouhei Okada, the President of University―
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Kyoto Imperial University was established as the second Imperial University (1897).  Many affairs, for 
example the Sawayanagi affair (1913―14), the Kawakami affair (1928), Takigawa affair (1933), had occurred as 
the administrative issue concerning university automony or academic freedom since the establishment of the 
university.  The same affair had already occured in the university: the confusion of the retirement of Ryouhei 
Okada, the president of the university (1908).  The professoriat and the Ministry of Education, Science and 
Culture stood in opposition.
Ryouhei Okada had been greatly influenced by Houtokuism since his childhood.  And he became a high-ranking 
official in the Ministry of Education after graduation from the (Tokyo) Imperial University.  He became not only 
an official, but also a professor of the First High School and a schoolmaster of Yamaguchi High School (under the 
old system).  When he became the president of Kyoto Imperial University, he was about to put his experiences 
to good use.  But the forcible style of the president put the professoriat off, because the professoriat thought that 
the president worked as a tool of the government authorities.
Okada held the president of Kyoto Imperial University and the Administrative Vice-Minister of Education 
concurrently.  That was how it all started. After all, he retired from the university and became full-time Vice-
Minister.  But it didn't mean that the professoriat carried the point.  Because the next president of the university 
was decided by the government authorities.  The most important point was that Kyoto Imperial University 
couldn't give new teaching and research system though Okada put the ideal method of carrying out university 
education to the professoriat.  And eight years later Okada became the Ministry of Education,  Science and 
Culture.  He promulgated Universtiy Laws ‘Daigakurei’.  Houtokuism and his experiences as the president of 
university had a tremendous impact on this laws.
Keywords:  Kyoto Imperial University, Ryouhei Okada, Houtokuism, Special Conference of Education, 
University Laws
